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На этой неделе сразу несколько высоких гостей побывали в Белгороде. Приезд вице-
премьера Сергея Иванова, руководителя Федерального агентства по образованию Николая 
Булаева, министра образования и науки Андрея Фурсенко был связан с проведением в 
Белгороде собрания научно-педагогической общественности, в рамках которого подводились 
итоги научной и инновационной деятельности российских вузов. 
Курирующий развитие нанотехнологий в стране заместитель Председателя 
Правительства РФ Сергей Иванов не мог не заинтересоваться, как обстоят дела у 
белгородцев в сфере высоких технологий. Побывав в двух ведущих белгородских вузах – 
государственном университете и БГТУ им. В. Г. Шухова, он весьма положительно оценил 
избранный нашим регионом путь развития наукоемких технологий. И первые результаты, по 
его словам, уже налицо. 
Участники научного собрания обсудили проблемы развития высшей школы, меры 
государственной поддержки молодых ученых, переход вузов на новую оплату труда. Ректор 
БелГУ Леонид Дятченко представил научной общественности двухлетние итоги реализации 
инновационной образовательной программы. Получив дополнительную государственную 
поддержку из федерального бюджета (в рамках национального проекта) университет в 
буквальном смысле осуществил прорыв на инновационных направлениях науки. 
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